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a.Kelengkapan unsur:
Kelengkapan unsur kurang, pemikiran dari masing masing ahli perlu lebih banyak, tim reviewer buku belum
ada, belum dapat dijadikan referensi, memenuhi sarat sebagai bahan ajar,
b.Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan:
Ruang lingkup cukup, pembahasan cukup, perlu diperdalam lagi dalam masalah pembahasan sehingga fokus
Pada topik bahasan, yakni KTSP, bahasan bahan ajar belum nampak fokus
c.Kecukupan dan kemutakhiran data/ informasi dan metodologi:
Data masih perlu dengan yang mutakhir, metodologi masih umum, teori implementasi belum ada sesuai judul
buku
d.Kelengkapan unsur dan kualitas terbitan/ jurnal:
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